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Ellen Swallow Richards, pionera
de les ciències ambientals
El Vassar College és una institució università-
ria nord-americana que fins al 1969 va ser exclu-
sivament per a dones i que es troba situada a
Poughkeepsie,a la vall del riuHudson,a uns 120
quilòmetres al nord de la ciutat de Nova York.
En una de les seves sales,una placa recorda una
dona que s'hi va graduar el 1870. Sota el nom
i l'any de graduació s’indica:«Pionera en l'estudi
de la vida familiar, fundadora de l'economia
domèstica». Durant molts anys l'economia
domèstica era la matèria a què s'associava el
nom d'aquella dona, Ellen Swallow Richards
(1842-1911). Però aquella dona mereix ser
recordada tambéper altres fets de la seva carrera
professional: va ser una pionera de les cièn-
cies ambientals,molt abans que la matèria que
ara entenem per ciències ambientals hagués
estat definida, i va ser la primera dona admesa
a l'Institut deTecnologia deMassachusetts (MIT).
Els anys de formació
Ellen Henrietta Swallow, més coneguda com
Ellen SwallowRichardsoEllenRichards (Richards
era el cognom del seu marit), va néixer el 3
de desembre de 1842 a Dunstable (Massa-
chusetts). Era filla única i fins als quinze anys
va ser educada a casa pel seu pare i la sevamare.
El 1859, la família es va traslladar a Westford i
allà l’Ellen va poder seguir l'ensenyament secun-
dari a la Westford Academy. Els minsos recur-
sos econòmics de la família la vanobligar a treba-
llar per poder ajudar a casa i estalviar diners per
pagar-se els estudis superiors. Ja tenia vint-i-sis
anys quan el 1869 va ingressar al VassarCollege,
un centremodern,fundat el 1865.El seu funda-
dor, Matthew Vassar, cerveser d'origen anglès,
volia que el College fos per a les noies d'aquella
regióde l'AmèricadelNordel queYale iHarvard
eren per als nois. Dues persones del Vassar
College van influirmolt en la dedicació de l’Ellen
a la ciència:Charles Farrer,catedràtic de química
que feia veure a les seves alumnes el paper
que aquesta ciència tenia en les situacions de
la vida quotidiana, i Maria Mitchell, catedràtica
d'astronomia i directora de l'observatori del
College fins que va retirar-se el 1888.Mitchell,
segurament la científica nord-americana més
coneguda del segle XIX,va ser la primera dona
admesa a l'AcadèmiaNord-americana d'Arts i
Ciències (AAAS),el 1848,i a l'AssociacióNord-
americana per a l'Avenç de la Ciència (AAAC),
el 1850, i va lluitar sempre pel dret de les dones
a incorporar-se al món de la ciència.
L’Ellen,que tenia unabonapreparació,va comple-
tar els seus estudis al Vassar College en dos
cursos. Després de la graduació va decidir
sol·licitar l'ingrés alMIT.L'Institut de Tecnologia
deMassachusetts era un centred'educació supe-
riormodern,fundat el 1861 perWilliamBarton
Rogers (1804-1882) coma resposta a les neces-
sitats creades per la industrialització del país.
Rogers va inspirar-se en els instituts de tecno-
logia europeus, però volia que el treball pràc-
tic tingués unpaperdestacat enels plansd'estudis
delMIT,que va ser un centrepioner en la promo-
ció del treball de laboratori i la recerca feta pels
mateixos estudiants. Les actes de les reunions
de la corporació que regia el MIT en la dècada
de 1870,que es conserven en l'arxiu del centre,
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reflecteixen el conflicte creat per la petició de
l’Ellen de ser admesa per estudiar-hi química.
El fet que l'aspirant ja tingués un títol universi-
tari va facilitar el seu ingrés alMIT;el 14dedesem-
bre de 1870 va aprovar-se que fos acceptada
com a «estudiant especial de química, amb el
benentès que la seva admissió nohavia de consi-
derar-se com un precedent per a l'admissió
general de dones». Es va decidir que qualse-
vol altra sol·licitud d'ingrés a la Facultat deCièn-
cies Industrials per part d'una dona hauria de
tractar-la el Comitè de la mateixa facultat, que
tindria plens poders per acceptar-ne o rebut-
jar-ne la petició sense haver de consultar la
Corporació.
En una carta escrita a una amiga el 1872, l’Ellen
li explicava la seva estranya situació alMIT,en un
ambient que fins aleshores havia estat reser-
vat exclusivament als homes:«Espero estar fent
un camí que altres mantindran obert. Potser
el fet que jo no sigui radical, i que no faci esca-
rafalls als deures de la dona, i que consideri un
privilegi netejar […] em fa tenir aliats més forts
que qualsevol altra cosa […].En general,sóc útil
i no poden dir que l'estudim'hamalmès per fer
cap altra cosa.» Aquestes paraules contrasten
amb al seva trajectòria, però cal considerar-les
en el context social de l'època.
El 1873 l’Ellen va ser la primera dona que va
obtenir el títol de Bachelor of Science (equiva-
lent a una llicenciatura) al MIT, al mateix temps
que el Vassar College li atorgava un títol de
mestratge (Master of Sciences) per un treball de
recercaper calcular la quantitat de vanadi present
en mostres de ferro. Aleshores va començar
sengles col·laboracions amb John M.Ordway i
William Ripley Nichols, ambdós professors
del MIT, les quals serien molt fructíferes i dura-
dores. El primer era unexpert enquímica tècnica,
mentre queNichols era una autoritat enmatè-
ria de subministrament d'aigua.
Ciència i família
El 1875 l’Ellen va casar-se ambRobertHallowell
Richards, cap del Departament d'Enginyeria
de Mines del MIT, i va començar a col·laborar
amb ell en l'anàlisi química de minerals, sense
abandonar però,el seu propi treball.El viatge de
noces ja va ser un viatge de treball: van anar a
NovaEscòcia…acompanyats dels alumnesd'en
Robert. Els coneixements de francès i alemany
que tenia l’Ellen van ser molt útils perquè el
seu marit pogués estar al dia de les novetats
en el seu camp a través de la lectura que ella feia
de les revistes sobre mineria i metal·lúrgia. En
la història de la ciència hi ha registrades moltes
dones científiques que s'han casat o han estat
companyes de científics. De vegades, la dona
ha abandonat la seva carrera professional o ha
passat a ser l'«ajudant» del marit, fins i tot en
casos enquèeren investigadores brillants.L’Ellen
va tenir la sort de casar-se amb un científic que
sabia apreciar el treball de la seva dona,n'estava
orgullós i va fer el que va poder per promo-
cionar-la.De totamanera,al principi,el casament
va perjudicar l’Ellen econòmicament,perquè els
anys 1875-1878 el MIT no va pagar-li cap sou
perquè treballava per almarit i no consideraven,
per tant, que es tractés d'una relació laboral.
La parella va instal·lar-se en una casa a Jamaica
Plains,una zona residencial als afores de Boston,
i l’Ellen, que estava preocupada per la qualitat
de l'aire i de l'aigua dels habitatges, va conver-
tir aquella llar en un laboratori d'enginyeria
ambiental.Va reformar-la completament,posant
molta cura en el sistema de ventilació i de cale-
facció; comprovant l'estat de les canonades i
canviant les juntures que perdien aigua. Quan
encara no hi havia aigua corrent en el seu barri,
va fer instal·lar a la cuina una bombamanual per
fer-ne pujar des d'un pou fins a un dipòsit del
segon pis de la casa i poder tenir així aigua per
al vàter i per rentar-se. Va dissenyar de nou
l'escalfador d'aigua que hi havia al soterrani
de la casa, canviant la canonada d'entrada i el
cremador per aconseguir que l'aigua s'escalfés
més ràpidament amb un consum menor de
combustible. I va acoblar un dipòsit d'aigua a
la caldera, de manera que servís per propor-
cionar calor a l'hivern. Eren mecanismes que
més endavant van ser estandarditzats per la
indústria,peròni ella ni el seumarit no vanpensar
mai a patentar-los.A partir del coneixement de
les propietats de l'aire que la parella tenia,també
van dissenyar i instal·lar a casa seva un sistema
mecànic de ventilació que era molt innova-
dor. A més de la millora en la qualitat de vida,
aquella casa servia a l’Ellen com a aula ambien-
tal, per demostrar als seus estudiants com es
podien millorar les condicions de vida a la llar.
Les dones i l'ensenyament de la ciència
El novembre de 1876, com a resposta a una
sol·licitud feta per l'Associació per a l'Educació
de la Dona de Boston, el MIT va inaugurar un
laboratori específic per a dones, per propor-
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cionar-losmillors oportunitats d'educació cien-
tífica. Tot i que se'n va encomanar la direcció
a JohnM.Ordway, l’Ellen va ser la persona enca-
rregada demuntar aquell laboratori i de cercar
subvencions per al manteniment –l'esmentada
associació va pagar instrumental,aparells i llibres.
Al laboratori s'impartien classes dequímica analí-
tica, química industrial imineralogia.Comanove-
tat, en una època enquè la biologia no era consi-
derada necessària per estudiar les condicions
ambientals ni per a altres estudis de les facultats
i centres de ciències aplicades, l’Ellen va intro-
duir-hi l'estudi de la química relacionada amb
la fisiologia animal i vegetal.
En el primer informe sobre el Laboratori de les
Dones,que l’Ellen va escriure per a l'Associació
per a l'Educació de la Dona de Boston, explica
que el laboratori ha estat molt útil per a dones
que es dediquen o volen dedicar-se a
l'ensenyament de la ciència, ja que els experi-
ments els serveixen per il·lustrar els fets cien-
tífics que han estudiat. Expressa la seva espe-
cial satisfacció per la presència en els cursos
de dues dones en particular:una dona que està
estudiantmedicina i està casada amb unmetge,
i una altra que s'ha inscrit per estudiar mine-
ralogia. La dona delmetge s'ha inscrit als cursos
del laboratori per recomanació del seu marit,
que l’Ellen suposa que deu ser molt intel·ligent
i «veu els defectes en l'educació que ell va
tenir i vol per a la seva esposa el millor que els
temps moderns li poden oferir». L'altra és una
dona que, al laboratori, ha aconseguit fer una
cosa que sempre havia desitjat: ser capaç
d'identificar les espècies minerals anant més
enllà de la determinació a partir de les seves
característiquesmorfològiques.El Laboratori de
lesDones va estar en funcionament fins al 1883,
any en què el MIT va construir més laborato-
ris en un nou edifici, en els quals es van adme-
tre homes i dones. Més de cinc-centes dones
van passar pel Laboratori de les Dones els set
anys que va estar en funcionament.
Gràcies a l'interès i la insistència de l’Ellen, les
ciències de la salut van introduir-se en els progra-
mes de la Societat per Promoure els Estudis a
la Llar (The Society to Encourage Studies at
Home).Aquesta entitat va ser fundada el 1873
per Anna Eliot Ticknor i consistia en una xarxa
de dones que impartien estudis per corres-
pondència a altres dones. Les «sòcies» eren
dones de classe benestant i una educació refi-
nada; interessades en el desenvolupament cultu-
ral de les dones, es dedicaven a transmetre'ls,
de manera altruista, els seus coneixements.
Ho feien amb mitjans senzills: un programa
d'assignatures per a una formació cultural d'acord
ambels temps,la correspondència que s'establia
entre l'ensenyant i l'alumna, i una biblioteca que
prestava a les alumnes els llibres que els inte-
ressaven. En la segona meitat del segle XIX, la
ciència s'estava fent popular, i a la Societat van
crear-se seccions de botànica, zoologia, astro-
nomia, matemàtica, mineralogia, arqueologia i
ciències sanitàries. Pel que fa a aquesta última
matèria, que va incorporar-se al programa el
1886, l’Ellen deia que no es tractava de fer les
dones independentsoqueadquirissin una forma-
ció d'especialistes, sinó de «permetre'ls que
sabessin quan i com eren necessaris els serveis
dels especialistes per assegurar les condicions
higièniques d'una casa». Malauradament, a la
mort d'Anna Eliot Ticknor, el 1896, ningú no
va ocupar el seu lloc al front d'aquella entitat i
l'any següent les dones que en formaven part
van decidir dissoldre-la i fer donació del patri-
moni bibliogràfic acumulat (fotografies,
il·lustracions i uns 3.000 llibres) a biblioteques
públiques.Durant els vint-i-tres anys de funcio-
nament, la Societat per Promoure els Estudis
a la Llar,que ha estat qualificada com a «univer-
sitat silenciosa», va proporcionar una educa-
ció alternativa a unes setmil dones nord-ameri-
canes, amb innovacions pedagògiquesmolt per
davant del seu temps.
Una carrera en química sanitària
La recerca en química sanitària,que l’Ellen va fer
dirigida per Nichols, va tenir després aplicació
pràctica en salut pública.La Junta de Salut Pública
de l'estat de Massachusetts va començar a fer
un estudi de la qualitat de l'aigua que se submi-
nistrava a la població i l'experiència de l’Ellen,
que ja havia treballat com a química per a aque-
lla entitat del 1872 al 1875, va ser de gran utili-
tat per resoldre alguns problemes en el disseny
d'un projecte que avui dia es considera clàs-
sic. Sota la seva supervisió van analitzar-se més
de20.000mostres d'aigua.Els resultats d'aquelles
anàlisis van permetre fer generalitzacions a llarg
termini,vàlides no només aMassachusetts,sinó
extrapolables a altres regions del món.
El 1884, el MIT va nomenar l’Ellen professora
auxiliar de química sanitària, lloc de treball que
vamantenir fins a la sevamort i que va compa-
ginar amb la seva activitat externa coma analista
d'aigües i consultora per a moltes institucions
públiques i privades. A més, va dirigir altres
activitats relacionades amb la seva recerca i va
viatjar pel país fent conferències i cursos,i defen-
sant les causes que per a ella eren prioritàries,
servint d'inspiració per a moltes altres perso-
nes que van seguir els camins que ella va anar
obrint al llarg de la seva carrera.
Malgrat el treball tan valuós que l’Ellen va fer
alMIT,en aquella època era impensable que ella
–o qualsevol altra dona– pogués tenir-hi una
càtedra.Segons les actesdelComitède laCorpo-
ració del MIT –el cos intern que anys enrere
havia hagut de debatre si era adient acceptar-
la com a estudiant–, en tancar-se el Laboratori
per a Dones el novembre de 1883,es demana
al president de laCorporacióquedoni les gràcies
a la senyora Richards pels seus serveis i que li
comuniqui que, tot sentint-ho molt, al MIT no
hi ha de moment cap lloc de treball disponi-
ble per a ella. No obstant això, l'abril de 1884
van oferir-li de nou treballar com a professora
ajudant del professor Nichols.
Les ciències de l'alimentació i de la llar
Durant la dècada de 1880, les estacions
d'agricultura experimental del Govern nord-
americà feien recercaper trobar elsmillors pinsos
per a la ramaderia.L’Ellen defensava una estratè-
gia similar per millorar els aliments i la nutrició
en els humans. El 1890 va aconseguir recollir
algunsmilers de dòlars per instal·lar,amb la seva
col·laboradoraMaryHinmanAbel,una estació
experimental de tecnologia dels aliments de
projecció pública, que van anomenar la Cuina
de Nova Anglaterra. Era un local on es venien
menjars per endur que es cuinaven a la vista del
públic, en una mena de classes pràctiques per
ensenyar als nombrosos grups d'immigrants
com preparar plats que fossin alhora gustosos
i econòmics. En aquell espai, l’Ellen i la Mary
van fer proves ambnous estris i aparells de cuina.
Amb les seves alumnes delMIT,l’Ellen analitzava
les característiques nutritives de cada plat. Va
publicar els resultats dels estudis fets a la Cuina
de Nova Anglaterra en articles científics i de
divulgació.
Però ambel temps,l’Ellen va adonar-se que saber
preparar correctament els aliments era només
una mínima part de les necessitats que tenien
les classes populars,més necessitada d'un habi-
tatge i un lloc de treball amb condicions higiè-
niques adequades. Al MIT va establir un curs
d'enginyeria sanitària,del qual va ser la primera
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professora.A partir de les anàlisis de l'aigua que
va fer per a la Junta de Salut Pública de Massa-
chusetts, va desenvolupar el «mapa de presèn-
cia natural de clor», un model que va adoptar-
se arreu en els estudis d'aigües,com a indicador
de les concentracions probables de clor en rela-
ció amb la distància a masses d'aigua salada.
La Fira Mundial de Chicago
El 1893,en el pavelló deMassachusetts de la Fira
Mundial de Chicago (coneguda com a fira
Colombina perquè s'havia de celebrar el 1892
per commemorar els 400 anys de l'arribada
de Colom a Amèrica) hi havia una exposició
anomenada la «Cuina Rumford», que era el
resultat de l'aplicació dels principis de la química
a la ciència de la cuina.Era un projecte en el qual
Ellen havia treballat durant tres anys, junt amb
JohnA.Abel,farmacòleg imarit de la seva col·lega
Mary. Per cobrir les despeses del muntatge de
l'exposició,elmenjar queespreparava a la «Cuina
Rumford» es venia al públic,però no es tractava
d'una activitat per fer negoci, sinó per amor-
titzar les despeses del muntatge, que incloïa
l'adaptació d'un edifici ja existent. La finalitat
d'aquella exposició era únicament científica i
educativa. En el rerefons d'aquesta activitat hi
ha un debat sorgit entre lamateixa Ellen i Bertha
HonorePalmer,quepresidia elComitèdeDones
Gestores de la Fira.Les opinions que cadascuna
tenia sobre la manera de presentar una expo-
sició que mostrés els avenços de la tecnologia
de l'alimentació i la ciència de la cuina erenoposa-
des. Palmer voliamuntar una «cuinamodel» en
el pavelló de les dones, per mostrar a les visi-
tants els darrers avenços i fer-los demostracions
pràctiques. L’Ellen, en canvi, no estava d'acord
en la localització de l'exposició en un pavelló
només pensat per a les dones per dos motius.
En primer lloc,com a promotora de l'educació
superior de les dones en igualtat ambels homes
no volia que aquella activitat tingués un biaix
«femení», i que fos una més de les demostra-
cions culinàries que s'estaven organitzant en
aquell pavelló.D'altra banda, com a fundadora
i directora de l'esmentadaCuina deNovaAngla-
terra, a Boston, va exigir el control de les acti-
vitats dissenyadesper a la Fira deChicago.Tanma-
teix, Palmer no estava disposada a renunciar
al control que creia que li corresponia per trac-
tar-se d'una activitat relacionada amb la cuina
i, per tant, «femenina». Finalment, Palmer va
muntar una «Cuina Model» en el pavelló de
les dones i l’Ellen vamuntar la seva exposició en
un petit edifici independent bastit en una altra
secció de la fira. El nom de «Cuina Rumford»
ambquè va anomenar la seva instal·lació era un
homenatge a Benjamin Thompson, comte de
Rumford (1753-1814),metge de Nova Angla-
terra que va ser unpioner en els estudis de nutri-
ció i dietètica.
La Fira de Chicago va deixar la seva empremta
en la cultura nord-americana. En aquest tipus
d'esdeveniments es presentaven al gran públic
les darreres descobertes científiques i tecnolò-
La recerca en química sanitària, que l’Ellen va fer
dirigida per Nichols, va tenir després aplicació
pràctica en salut pública.
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giques que podien tenir un impacte en la socie-
tat. L'electricitat,aquella força invisible que servia
per generar moviment o per il·luminar la nit,
va ser una novetat destacada de la Fira de 1893.
També s'hi van presentar novetats relacionades
amb l'alimentació,entre les quals hi havia alguns
productes que després van fer-se molt popu-
lars en la societat nord-americana, com ara el
xiclet amb sabor de fruita,el Postum (unamena
de malta per prendre en comptes de cafè, que
encara es coneix avui dia),Quaker Oats (cere-
als preparats per prendre'ls amb la llet), les
hamburgueses, i diverses begudes amb gas.
En l'informe que la mateixa Ellen va enviar al
ComitèdeMassachusetts per a la FiradeChicago,
detalla el procés de preparació del pavelló per
a la «Cuina Rumford», així com les despeses i
els ingressos generats per l'exposició i les acti-
vitats que es van dur a terme durant la Fira.
Descriu que la intenció d'aquell muntatge era
«il·lustrar l'estat actual del coneixement en rela-
ció amb la composició dels materials de
l'alimentació humana, els mitjans per fer que
aquestsmaterials estiguin disponibles al màxim
per a la nutrició i la necessitat de cadascun [dels
nutrients] per a una ració de treball». Afegeix
que pretenia també commemorar el centenari
dels serveis prestats a la humanitat per Benja-
min Thompson, nascut a Massachusetts, que
va ser el primer a aplicar l'expressió «ciències
de l'alimentació» als estudis dels aliments humans
i el primer que va aplicar la ciència a la prepa-
ració dels aliments. L’Ellen creia que «qualse-
vol cosa en moviment i qualsevol cosa que
s'ofereixi permenjar atreu la gent».A la «Cuina
Rumford», que estava situada prop del Pave-
lló d'Antropologia i de diverses exposicions
de caire etnogràfic,s'hi explicaven els fonaments
científics de la cuina, i els plats que es prepara-
ven a la vista del públic eren venuts després per
consumir allàmateix.No era,però,una activitat
amb finalitat de lucre,res noes preparava expres-
sament per ser venut.Les vendes es feien única-
ment per reduir les despeses i la finalitat era
únicament informativa,educativa i científica.No
es tractava únicament que el públic aprengués
la manera de preparar els plats, sinó també de
mostrar la ciència al darrere de la gastrono-
mia i fer palès que és possiblemillorar les quali-
tats dels aliments que consumim. Es repartien
al públic les receptes dels menús, en les quals
s'indicaven els valors nutricionals en «proteids»,
greixos i carbohidrats, així com el valor calòric
de cada plat. El nombre de racions venudes a
la Fira reflecteix l'èxit d'aquesta activitat:malgrat
que va inaugurar-se amb més de tres mesos
de retard i que no va poder sortir anunciada
a les guies oficials, durant els dos mesos que la
Cuina va ser oberta al públic, i en un horari
que anava només de les dotze del migdia a les
dues de la tarda,s'hi va servirmenjar per a unes
deumil persones,en un espai que,per les seves
dimensions només permetia que simultània-
ment hi hagués trenta persones assegudes a les
taules per menjar. En unes vitrines, l’Ellen havia
exposat el treball de recerca relacionat amb
la nutrició.
A més d'atreure l'atenció d'un públic general,
la «Cuina Rumford» va interessar a un públic
especialitzat: científics, mestres, persones que
treballaven en salut pública o encarregades de
menjadors col·lectius.Almateix temps va difon-
dre el treball de l’Ellen i aviat va rebre sol·licituds
per col·laborar com a consultora en dietètica
d'hospitals, manicomis i escoles. A par tir
d'aleshores es crea la professió de nutricionista,
que requereix uns estudis superiors.
Les societats científiques
Ellen Swallow Richards va tenir un paper fona-
mental en l'aprovació de l'admissió de dones
en la Societat d'Història Natural de Boston. El
1875 hi va presentar tres treballs, que el presi-
dent d'aquella institució va llegir als socis en nom
de l'autora.L'autoria d'una dona darrere aquells
treballs va generar el debat sobre la possibili-
tat d'acceptar-hi dones sòcies.En la seva reunió
anual de 1876 van decidir establir dos tipus
demembres:elsmembres «residents»,que eren
els anteriors membres «corporatius» (única
categoria que tenia la institució), i els membres
«associats», que serien els nous i que, amb el
temps podrien ascendir a la categoria de resi-
dents.Quan algunsmesosdesprés van ser adme-
ses vint-i-una dones i un home,va fer-se palesa
la intenció d'aquella decisió; era una manera
d'impedir a les dones la igualtat amb la resta
de socis.L'anàlisi de les actes i la correspondència
en relació amb aquest canvi revela les reticèn-
cies delsmembres d'aquella societat a l'entrada
de dones amb tots els drets perquè pensaven
que els comentaris poc delicats dels homes
en tractar temes de biologia podien ofendre les
dones i això podria fer quemolts socis es repri-
missin de participar en debats.
En canvi, ni l’Ellen ni cap de les altres dones















químicaen la segonameitat del segleXIX,novan
poder entrar, ni que fos per la porta petita, a la
Societat Americana de Química.Aquesta insti-
tució va fundar-se el 1874 arran d'una trobada
professional que va fer-se a la casa onhavia viscut
Joseph Priestley (1733-1804), en un llogarret
dePennsilvània,per commemorarel centenari de
la descoberta de l'oxigen.La idea va partir d'una
dona,RachelBodley,queeracatedràticadequímica
i deganadelWomen'sMedicalCollegedeFiladèl-
fia, que al final no va poder assistir a la reunió. Sí
que van assistir-hi l’Ellen i dues altres dones.A la
fotooficial però,nohi apareix capd'elles.Més sort
vatenir l’Ellenel1879,enquèvaserelegidamembre
a tots els efectesde l'InstitutAmericàd'Enginyers
de Mines, per convertir-se en la primera dona
membre d'aquesta institució.Casualment però,
el seu marit,Robert H.Richards, n'era vicepresi-
dent.
El llegat de l'Ellen Swallow Richards
L'ecologia era, en temps de l’Ellen, una ciència
incipient, que ella va enfocar especialment a
l'estudi de l'efecte de les condicions ambientals
en les societats humanes. En el seu llibre Sani-
tation in Daily Life (La higiene de la vida quoti-
diana) fa servir el terme ecologia, encunyat
pel biòleg alemany Ernst Haeckel el 1866, per
referir-se a l'estudi de l'entorndels éssers humans
i dels efectes que produeix en les seves vides.
Aquella ciència interdisciplinària aviat va passar
a ser dominada per científics homes, que eren
una immensa majoria en el món de la biologia
i pràcticament de totes les disciplines científi-
ques i cada copmés va anar identificant-se amb
la botànica i la zoologia, bandejant l'estudi dels
ambients humans. Caldria esperar fins gairebé
la meitat del segle XX, perquè un microbiòleg
d'origen francès, René Dubos, considerés els
humans com una espècie que, com qualsevol
altra, es veu afectada positivament o negativa
per les condicions ambientals, i s'adonés que
la influència de l'entorn en la salut és un feno-
men universal.
L’Ellen considerava l'educació de les dones com
a tasca fonamental del seu programad'educació
ambiental.Les dones eren el centre de la llar i la
sevamanera de dur-la tenia repercussions en la
salut de tots els membres de la família. En
l'educació de les dones,considerava primordial
que adquirissin bons coneixements sobre nutri-
ció, sobre la manera de detectar les adultera-
cions d'aliments i lamanera de ventilar adequa-
dament les cases, i sobre altres aspectes de la
vida familiar que contribueixen al benestar i la
salut.Avui dia, les idees de l’Ellen en relació amb
el paper de la dona coma centre de la llar poden
semblar retrògrades. Tanmateix, la seva acti-
tud en la preparació de la participació a la Fira
Mundial de Chicago demostra que creia que
aquells coneixements no havien de ser exclu-
sius de la dona. Com s'ha indicat abans, cal
tenir en compte el context social en què es
movia. El casament es veia com el destí ideal
de tota dona, i les condicions de moltes cases
–fins i tot en famílies benestants–, que eren el
lloc «de treball» de les mestresses de casa, no
L'ecologia era, en temps de l'Ellen, una ciència
incipient, que ella va enfocar especialment a l'estudi
de l'efecte de les condicions ambientals en les
societats humanes.
Ellen Swallow Richards,pionera de les ciències ambientals
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afavorien la higiene i la salubritat.En un dels seus
escrits,L’Ellen afirmava:«Les condicions per viure
adequadament inclouen aliments naturals i aigua
de boca segura, una atmosfera neta i sana per
viure i treballar,un habitatge apropiat i l'adaptació
al treball, al descans i al lleure.» Malgrat els
anys transcorreguts, les normes que ella reco-
manava continuen tenint vigència. En el llibre
Home Sanitation. A Manual for Housekeepers,
descriu de manera molt detallada, i ajudant-se
ambdibuixos,les característiques quehade tenir
un habitatge pel que fa a aspectes com ara la
situació, la instal·lació de l'aigua, la ventilació, la
calefacció, la il·luminació o elmobiliari.Creu que
la higiene és fonamental per a la salut i acaba
el llibre amb aquestes paraules: «Ja han passat
els temps en què es creia que lamalaltia era una
interferència directa de la providència, com a
càstig merescut.La pestilència, la febre i el defa-
lliment són realment un càstig per un pecat,però
per un pecat d'ignorància. En aquesta època
d'il·lustració científica,d'invencions i d'informació
generalitzada,és imperdonable la ignorància de
les condicions primàries de salut i vigor.Un conei-
xement dels principis d'higiene hauria de consi-
derar-se una part essencial en l'educació de
les dones, i l'obediència a les lleis de la higiene
hauria de considerar-se,comels deumanaments,
un deure religiós.»
El 1911, després d'una breu malaltia, l’Ellen va
morir a casa seva, la casa que ella i el seu marit
havien transformat en un laboratori de la llar,
pel qual havien passatmolts estudiants per expe-
rimentar les qualitats dels aliments, i provar els
estris i les instal·lacions i calcular-ne el consum
en combustible,temps i diners.El 1973 l'Institut
Tecnològic de Massachusetts va commemo-
rar el centenari de la graduació de l’Ellen.Potser
com a desgreuge pel tractament discriminatori
que aquesta dona va rebre en el seu temps
per part de la institució a la qual va dedicar la
major part de la seva vida professional, aquest
centre va instaurar la càtedra Ellen Swallow
Richards que «honora l'esperit pioner i les
fites professionals de la senyoraRichards i reforça
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naturals i aigua de
boca segura, una
atmosfera neta
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i l'adaptació al
treball, al descans
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